

















































































































人口統計に着且した。 H本の人口問題研究所が作成した図 21)によると、取り上げた 7つの国
の中で1984年以降ヒ昇を続けている国として、ただ一つデンマークがあることが分かった。83
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デンマークだと言う。（ちなみに、 1990年において日本＝ 14位、アメリカ＝ 18位、ソビエト＝
42位、最下位＝エチオピア） 2)
(3)研究の方法






























リーンランドを持つ。全上が平坦で（最高地 173米）肥沃、 3分の 2が農地。
く人口＞ 97年現在528.4万人（日本の約24分の 1、千葉県よりもやや少ない）。大部分が北方
ゲルマン系のデンマーク人。福音ルーテル派のプロテスタント。信仰心は強くない。













失菓率は 93年の 12.3％から改善されて、 97年でなお 7.7％であるが、 16-64歳のうち既婚
男性の 95%、既婚女性の 85％前後が労働に従事している。とくに、子供がいる可能性が高い
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月一木曜日 ＝午前 8時始業 午後4時終業（昼休み 30分）


















表 1．産前産後・育児休業のデンマーク・日本比較 (1999年現在、 wks＝週間）
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そのほかの大きな変化として、 a.離婚の急増 (57年＝ 1.43、75年＝ 2.62)、b.女性の家


























1950年代から 60年代半ばまでの普通離婚率（人口 1000人当たりの離婚件数比）は、 1.3な
いし 1.4のレベルにあった。だが、 68年から上昇を始め、 75年には 2.6になった。＜夫婦数当
り何組か＞でみても、 63年には 0.6％であったものが、 75年には 1.1%になったのだから、ほ



















ではまず、 1980年から 97年に至る 18年間の動きを、統計から分かる限りのことで抑えてみ
よう。
































































































































































世帯数 割合 世帯数 割合
総 数 278.2 100.0 288.5 100.0 
男 68.2 24.5 72.3 25.1 
子 単身
供 女 69.8 25.1 72.6 25.2 
な 夫婦 登録婚 57.5 20.7 72.6 25.2 
し
のみ 事実婚 15.1 5.4 16.8 5.8 
男 1.6 0.6 1.5 0.5 
子 片親
と 女 10.1 3.6 10.4 3.6 
同 夫婦 登録婚 44.9 16.1 41.0 14.2 
居
で 事実婚 9.5 3.4 11.5 4.0 
子供のみ 1.6 0.6 1.5 0.5 
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女子の就労率54% 1970 課税対象が夫婦から個人へ s ¥' 
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1984 出産後母親休暇拡大 (20週） 父親出産後休暇 呈
1985 出産後母親休暇拡大 (24週）
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事実婚は、 1980年＝ 20万組 (40万人）、 86年＝ 25万組 (50万人）で、全夫婦数の 20％に相
当する。その事実婚夫婦の 24％には子供が生まれている。



































































1) 国立社会保障・人口問題研究所絹「人口の動向一 H本と世界・ 1999.Ip 52,厚生統計協
会， 1999
2) 朝日新聞 1991年 8月19R掲載記事による。
この論文の裏づけとなる論文の入手をペンシルバニア大学に依頼したが、応答がないた
め参照不能であった。
3) 二宮書店編『データブック・オブ・ザ・ワールド 2000』p309-311,二宮書店， 2000






ニティ』 55号， p27-62,地域社会研究所， 1979
7) 石渡利康「北欧の家族法ーとくにデンマークー」黒木三郎監修『世界の家族法』敬文堂，
1991による。
8) デンマーク人口学研究所のL.B. Knudsen教授は、当分の間1.72から 1.85までの横ばい
継続を予測している。（面接による淡話）
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The Relation between the Increase in Fertility Rate 
and Life Structure in Denmark 
YUZA WA Y asuhiko 
During the last ten years, only Denmark among the developed countries succeeded in 
increasing the total fertility rate (TFR). It will serve as great reference to Japanese society 
that suffered from the continuous decline of TFR, to determine the cause of increasing TFR 
in Denmark by clarifying the relation between TFR and life structure. 
FromAugust through the beginning of September in 1999, we implemented the field 
study on this issue in three cities of Elsinore(Helsingor), Odense and Bogense. We visited 
a Folkeskole (elementary and junior high school), an integrated day care facility for children 
aged 6 months to 5 yrs old (day nursery and kindergarten), a municipal office, the committee 
for labor market (Arbejdsskadestyrelsen), etc. We interviewed ten couples with children 
and observed also three families closely while staying at their homes. Also we made 
questionnaires on family budget, time budget and life consciousness. 
The findings are as follows: 
1. By putting the Social Assistance Act into effect and by revising it thereafter, not only 
the period of the paid parental leave was extended, but also the facilities for children 
under nine and child-caring system were well prepared. 
2. All companies keep up the time of 4 p.m. as the closing time of the day, and parents 
establish their habits of coming back home straight from jobs after picking up their 
children at the children's facilities. 
3. Due to the booming economy since 1993, the income of families has grown up over the 
rate of inflation. The cost of raising children has not caused families economic burden. 
It means that families have not been suffering from the cost of child-care. 
4. In Denmark having many children is perceived as a way to make life lively and enjoyable, 
and spending time with one's family is considered more important than working. 
5. The social structure is such that there is no need to save money for education and 
health care. 
6. The baby boom generation of 25 ~ 30 years ago is reaching child bearing age. (This fact 
might have the most direct and the strongest influence on the increasing TFR.) 
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